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Sapti Anayogyani S841402033. 2015. “Peningkatan Kemampuan Menulis Eksposisi 
dengan Metode Inquiry Based Learning (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas 
XII IPA 3 SMAN 6 Surakarta)”.  Tesis (Pembimbing I: Prof. Dr. Andayani, M. Pd. 
Pembimbing II: Dra.Ani Rakhmawati,M.A.,Ph.D.). Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
  Penelitian ini bertujuan untuk (1)  Meningkatkan kualitas kinerja guru dan kinerja 
siswa pada proses pembelajaran menulis karangan jenis eksposisi dengan topik tertentu 
pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 dengan 
metode pembelajaran Inquiry Based Learning; (2) Meningkatkan keterampilan  menulis 
dalam hal ketepatan isi, struktur kalimat, koherensi serta ejaan dan tanda baca pada 
karangan jenis eksposisi dengan topik tertentu pada siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 
6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 dengan metode pembelajaran Inquiry Based 
Learning. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan di 
SMAN 6 Surakarta, tahun pelajaran 2014/2015. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XII IPA 3 dan guru bahasa Indonesia kelas tersebut. Sumber data penelitian ini adalah 
informan, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data dengan pengamatan,wawancara, tes unjuk kerja dan analisis 
dokumen. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dan 
review informasi kunci. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kritis dan analisis komparatif. Pelaksanaan penelitian meliputi survei 
awal/prasiklus, siklus I sampai siklus II. Langkah setiap siklus berupa perencanaan 
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). 
Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
kualitas proses pembelajaran dan keterampilan menulis eksposisi pada siswa kelas XII 
IPA 3 SMAN 6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015, setelah guru bersama peneliti 
melakukan tindakan dengan menerapkan metode Inquiry Based Learning. Peningkatan 
kualitas proses pembelajaran tampak dalam penilaian kinerja siswa dan kinerja guru. 
Nilai rata-rata kinerja siswa pada siklus I mencapai 3,44 (68,99%) dengan kriteria cukup 
dan pada siklus II mencapai 3,73 (74,56%) dengan kriteria baik. Hasil penilaian pada 
kinerja guru pada siklus I mencapai skor 61,5 (68,33%) dengan kriteria cukup. 
Sementara pada siklus II hasil penilaian mencapai skor 68 (75,57%) dengan kriteria 
baik. Peningkatan kualitas keterampilan siswa dalam menulis eksposisi terjadi pada tiap 
siklusnya. Pada prasiklus atau survei awal, persentase ketuntasan siswa hanya 10 
siswa(43,5%). Pada siklus I meningkat menjadi 16 siswa(69,57%), dan pada siklus II 
meningkat lagi hingga mencapai 20 siswa(86,95%). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penerapan penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil menulis karangan jenis eksposisi 
pada siswa kelas XII IPA 3 SMA N 6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
   






Sapti Anayogyani S841402033. 2015. “Improving Students’ Skill in Writing 
Exposition Text By Using Inquiry Based Learning (A Classroom Action Research on 
Students Class XII IPA 3 of SMAN 6 Surakarta).” Thesis. (Supervisor I: Prof. Dr. 
Hj.Andayani, M. Pd. Pembimbing II: Dra.Ani Rakhmawati,M.A.,Ph.D.). Master’s 
Degree Program of Pendidikan Bahasa Indonesia, Sebelas Maret University, 
Surakarta.  
This study aims at (1) improving learning-process quality in writing exposition text 
with specific topics for students class XII IPA 3 of SMAN 6 Surakarta in the 2014/2015 
academic year  by using Inquiry Based Learning method; (2) improving students’ skill 
in writing exposition text in terms of the accuracy of the content, sentence structure, 
coherence and spelling and punctuation for students class XII IPA 3 of SMAN 6 
Surakarta in the 2014/2015 academic year by using Inquiry-Based Learning.  
This is a Classroom Action Research (CAR) conducted at SMAN 6 Surakarta, in 
the 2014/2015 academic year. The subject of this study is students class XII IPA 3 and a 
teacher of Bahasa Indonesia teaching in the class. The data resources of this study are 
informant, the place and the occasion where teaching and learning activity is ongoing, and 
document. In collecting the data, this study employs observation, interview, writing test, 
and document analysis techniques. To validate the data, the researcher employs 
triangulation and review from key informant. Techniques of analyzing the data in study 
are critical analysis and comparative analysis. The procedures of conducting this study 
cover pre-cycle/survey, cycle I and cycle II. Every cycle is over through by planning, 
acting, observing, and reflecting.  
Based on the findings of the study, it can be concluded that the improvement of 
students’ learning-process quality occurred. The improvement of learning-process 
quality and writing skill of students in class XII IPA 3 occurred after the teacher 
together with the researcher gave treatment using Inquiry Based Learning. The 
improvement of students’ learning process can be seen from both teacher and students’ 
performances. The average score of students’ performance in cycle I is 3.44 (68.99%) 
categorized as “fair”. In cycle II, it improved to be 3.73 (74.56%) categorized as 
“good.” Teacher’s performance in cycle I reaches 61.5 (68.33%) categorized as “fair.” 
In cycle II, the score improves to 68 (75.57%) categorized as “good.” The improvement 
of students’ skill in writing exposition text occurred from pre-cycle to cycle II. In pre-
cycle, there are only 10 students (43.5%) passing the minimum standard criterion. In 
cycle II, the number raises to 16 (69.57%). In cycle II, it improves again to 20 students 
(86.95%). All the findings signify that the implementation of Inquiry Based Learning 
can improve students’ learning-process quality and students’ writing skill and is correct 
to be employed on deductive and inductive exposition texts.  
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